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ABSTRACT
Tujuan   penelitian   ini  untuk  rnenganalisis   inovasi  akuntansi   pasca   penerapan INA-C8Gs    di  rwnah   sakit  di  kota  Banda 
Aceh.  Penelitian   ini merupakan   penelitian kualitatif dan teori kontijeusi digunakun dalam penelitian  ini. Data diperoleh  dengan
menggunakan    instrumen   kuesioner   dan   wawancara   yang   melibaikan  kepala   bagian keuangan  dan direktur  rumah sakit
sebagai  informan  penelitian,
Hasil penelitian  mengungkapkan   bahwa  sctelah  sistem  pembayaran   INA-CBGs
dijalalankan    akuntansi   masih   memainkan    peran   mrujinal   di  rurnah   sakit,   Merujuk kepada  teori  kontijensi   absennya 
inovasi  akuntansi  di rumah  sakit  }ang  diteliti  terjadi karena  sistem   pembayaran   rNA-CBGs   tidak  rnerubnh  secara 
substansial   "lingkungan rumah   sakit"  dan  tidak  menciptakan   ketidakpastian    keuangan   (ftnancial uncertainty) karena 
proteksi  keuangan  dari pemilik  rumah sakit masih tcrjadi.
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